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 повышение эффективности использования человеческих, материальных и информацион-
ных ресурсов за счёт их концентрации. 
Создание партнёрства кластерного типа должно пройти ряд этапов: 
 Оценка взаимодействия между вузами и предприятиями региона по отраслевому признаку. 
 Оценка потенциальных возможностей и рисков. 
 Разработка соответствующего нормативно–правового обеспечения. 
 Формулирование общей цели и определение принципов, определение стратегии развития. 
 Внедрение организационно–экономического механизма взаимодействия вузов и работода-
телей. 
 Регулярный анализ функционирования и развития партнёрства. 
Рассматриваемая нами структура позволит сконцентрировать интеллектуальные, финансовые, 
материальные ресурсы для формирования человеческого капитала с необходимыми качественны-
ми характеристиками, обеспечит эффективное взаимодействие всех субъектов рынка образова-
тельных услуг для формирования равновесия спроса и предложения, что будет способствовать 
устойчивому развитию экономики региона. 
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Развитие птицеводческой отрасли входит в Государственную программу развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы [2].  
Приоритетным направлением в птицеводстве Беларуси к 2020 году станет улучшение качества 
производимой продукции, расширение географии сбыта, дальнейшая технологическая модерниза-
ция отрасли, использование племенной отечественной птицы и улучшение биологической защиты 
[1]. 
Однако в настоящее время в птицеводстве существует несколько проблем: 
1) Низкая конкурентоспособность отечественной племенной продукции – это связано с не-
удовлетворительной материально–технической базой и мощностью племенных предприятий. 
Племенные заводы при их малом поголовье не могут обеспечить поставки крупных партий пле-
менного материала для современных холдингов. 
2) Ограниченность кормовых ресурсов (белковое сырье), удорожание энергоносителей, по-
вышение требований к безопасности и качеству пищевых продуктов. 
3) Невысокий уровень экологической чистоты – основными факторами, которые снижают 
этот показатель у птицеводческой продукции, являются наличие в яйце и мясе остатков ветпрепа-
ратов (гормонов, антибиотиков) и ухудшение микробиологических показателей, а также накопле-
ние пестицидов, диоксина, микотоксинов, солей тяжелых металлов, радионуклидов и некоторых 
других вредных веществ [6, с. 157]. 
Поэтому для удачного соперничества белорусской птицеводческой продукции на мировом 





В соответствии с этим разработан технический регламент Таможенного союза о безопасности 
мяса птицы и ее переработки. Он способствует получению безопасной продукции в микробиоло-
гическом и радиационном отношении по содержанию антибиотиков, пестицидов, токсических 
элементов и других вредных веществ [3]. 
Мировым трендом в развитии птицеводства является борьба с резистентностью и запрет кор-
мовых антибиотиков. В Евросоюзе начиная с 2006 года введен запрет на применение антибиоти-
ков в птицеводстве, свиноводстве, выращивании крупного рогатого скота, а с 2009 года применя-
ется запрет на ввоз продукции, выращенной с применением антибиотиков. Это дало положитель-
ный результат, позволив снизить количество АР–бактерий в мясной продукции, организмах сель-
скохозяйственных животных и людей [7]. 
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН признала использование антибиотиков в животно-
водстве одной из основных причин резистентности к противомикробным препаратам у людей. Ряд 
инфекций, включая пневмонию, туберкулез и сальмонеллез, уже показывают повышенную устой-
чивость к антибиотикам, что затрудняет лечение данных болезней [агроновости]. 
С 2017 года в белорусском птицеводстве также прослеживаются мировые тренды, которые от-
ражены в Постановлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь «Об утверждении Ветеринарно–санитарных правил выращивания сельскохозяйственных 
птиц  в птицеводческих организациях…» [4].  
Однако отказ от кормовых антибиотиков не новость для Беларуси. Еще в 2013 году в СЗАО 
«Агрокомбинате «Колос» была внедрена прогрессивная технология выращивания цыплят–
бройлеров без использования антибиотиков, гормональных препаратов, стимуляторов откорма и 
методов генной инженерии [5]. 
Запрет Евросоюзом всех видов антибиотиков в качестве кормовых форм стимулирования про-
дуктивности животных и птицы активизировал поиск альтернативы. Специалисты обратили свое 
внимание на экологически чистые источники растительного происхождения, способные полно-
стью заменить кормовые антибиотики, сравняться с ними и даже превзойти их по позитивному 
влиянию. Это позволило сформировать целую группу эффективных кормовых добавок — фито-
биотиков. В отличие от кормовых антибиотиков, фитобиотики при длительном использовании не 
вызывают резистентности бактерий, не стимулируют возникновение дисбактериоза в кишечном 
тракте животных и не требует времени выведения из организма после прекращения использова-
ния. 
Благодаря своему многофункциональному составу они положительно воздействуют на продук-
тивность птицы: 
стимулируют аппетит; 
улучшают усвояемость питательных веществ корма; 
увеличивают темпы роста птицы; 
поддерживают работу кишечника; 
стимулируют работу иммунной системы, а также оказывают антибактериальное действие [7]. 
Таким образом, отказ от применения антибиотиков не теряет актуальности, что вызвано ростом 
спроса в мире на продукцию, полученную без применения вредных веществ, в том числе и анти-
биотиков. Применение фитобиотиков позволит исключить отрицательные моменты, связанные с 
применением антибиотиков при выращивании птицы, таких как подавление роста патогенных 
микроорганизмов в кишечнике птицы, стимулирование ее продуктивности и улучшению качества 
мяса. 
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Почта, будучи одним из элементов государственной инфраструктуры, выполняет ряд важней-
ших экономических и социальных функций. Обслуживая производителей и потребителей, почто-
вая связь активно воздействует на экономику, рост благосостояния людей и может стать эффек-
тивным механизмом развития бизнеса и социальных отношений в стране, если будут обеспечены 
расширение спектра её услуг, современный и высокий уровень и их гарантированное качество, 
удовлетворяющие корпоративных и частных клиентов, безопасность связи. Проблема системного 
развития почтово–банковского бизнеса в целом и отдельные вопросы повышения качества почто-
вых услуг в Беларуси недостаточно исследованы.  
В Республике Беларусь  численность отделений РУП “Белпочта” составляет около 4 тысяч,  
спрос на услуги белорусской почты растет.  На иной уровень поднимаются услуги гибридной 
почты, развивается электронная марка, которая оказалась очень востребованной юридическими 
лицами. 
Необходимо более активно развитвать почтово–банковский бизнес, опробовать новые подходы 
к работе с юридическими лицами, например разделение обслуживания юридических и физических 
лиц, предоставление широкого спектра услуг корпоративным клиентам.  
Имея широкую сеть отделений почтовой связи, РУП "Белпочта" предлагает клиентам различ-
ные финансовые услуги. различные финансовые услуги даже в самых отдаленных сельских насе-
ленных пунктах.  
РУП «Белпочта» оказывает важную социальную финансовую услугу  выплату пенсий (посо-
бий), которую получатели могут получить  в любом отделении почтовой связи республики незави-
симо от места проживания. Белпочта пересылает денежные переводы по всей территории респуб-
лики только в электронном виде. предлагает клиентам отправить денежный перевод с доставкой 
на дом, с письменным сообщением и уведомлением о получении. 
Расширяется сеть стран–партнеров по обмену международными денежными переводами. На 
01.01.2018г. с 3 странами (Азербайджан, Казахстан, Украина) клиенты белорусской почты могут 
обмениваться международными срочными денежными переводами и с 13 странами (Азербайджан, 
Армения, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Литва, Россия, Сербия, Таджикистан, Укра-
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